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PROEFSTATIOH TOOK DE GROENTE- £* FRUITTEELT ONDER GLAS TB IAALWIJK 
Orersieht Tan d« vier teaperatuurproeTen 1955 - 1959 
Inleiding» 
Gedureade Tier jaren werd nagegaan ia valk» mate bij kaolfreesia's 
bloeitijd ea prodoktis worden belaTloed door «en aabehaadeling Tan hat 
plantaateriaal tijdaas da bewaarperiode• Da uiteenlopeade raaultataa 
dia tij dasa proevea aet Tersohillende fraasiarasaan werdea yarkrefsa 
beaoeilijkten hst trakkan Tan ooaoiusies. Ia dit Tarslag sija da resul-
tatea, Toor soTar dit aogelijk was» geaiddeld. 
Proefopsoti 
Bij alla Tiar in dit Tarsia« opgaaoaaa proaTaa vardaa da Tolgaada 
behandalingan uitgeroerdt 
i Objekt 
! 
Bas iabehandeling 
Weken 31 C 
Sabehaadeling Teaperatuuraoa 
Waken x teaperatuur 
1 17 527 
2 13 4 w. 20°C 514 
5 13 2 ». 20°C, 2 v. 13°C 500 
4 13 2 v ,  1 3 ° C ,  2  w .  2 0 ° C  500 
5 13 4 w. 13°C 466 
Da totals duur Tan ds behandeling bedroeg stsads 17 vakan. In onder» 
ataaada tabel is weergegerea walks raaaaa aaa da Tier proeTea habbaa 
deelgenoaea. 
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Raa Afkorting Seiaoen 
1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 
Butteroup B. 
Butteroup d. s.d. - - m 
Prinses Marijke P.M. 
Snow Queen S.Q. - - -
Blauwe Wimpel B.V • 
Oranje Zon o.z. - - -
aanwesig 
- niet aanweaig 
Zoals uit de tabel blijkt hebben tri« ruiMt t.w. Butteroup, Prins«« 
Marijke an Blauwe Winpel sik jaar aan de proef daelgenoaen. twee rassen, 
nl. Snow Queen an Oranje Zon vardan slaohts eenmaal in da proef opgenomen. 
Hetaelfde geldt voor de nat Butteroup d. aangeduide partij, waarvan hat 
plantmateriaal afkoastig vas Tan «an partij «aarin in hat voorafgaande 
jaar «an groot aantal geduimde bloeiwijaen voorkwamen. Da temp«ratuur-
behandeling rond «taads plaats op hat Laboratoria» roor da Bloeabollan-
t««lt t« Li«««* Hat uitplantan van hat behandelde materiaal dat bij alla 
vier proeven uit knollan bastond gebeurde in d« «erat« helft van sep­
tember* JDa juiste data sijn in ondarataanda tabal weergegeven. 
Sâtiasa 
1955-1996 8 september 
1956-1957 5 september 
1957-1956 5 september 
1958-1959 16 september 
AI« proefruiate ««rd «t««d« «an Tan de op hat terrain van hat Proef­
station aanwasig« druivenserres gebruikt. Bij deae proeven bedroeg 
de bedbreedte 1 a, de plantafstand 10 x 10 om of 10 x 12 om en de 
plantdlepte oa. 3 oa. 
Methode veaa onderaoek» 
Elk jaar warden tijdens de teelt deselfde waarnemingen verrioht. 
Seae hadden betrekking op de temperatuur van luoht en grond, da opkoast, 
da lengte van da bladaren en bloemstengels, het begin-, verloop- en einde 
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van de oogst, hot aantal zijetengels on hot aantal bloenen aan hoofdt­
on zijstengels. 
Torloop van do proevent 
Er hobhon sioh tijdens do temperatuurbehandeling en do toolt in do 
Yoroohillondo proefjaren goon bijzondere problemen voorgedaan. Jaaaer 
io dat Tan do ooroto twee jaren do gegevens ran do uitgevoerde teapera-
tuurwaarnemingen ontbroken. Voor do gegevene ran do boido andoro jaren 
wordt verwesen naar de deobetreffende proofverslagen. 
Rooultaten» 
De beopreking van do bij dote proeven verkregen resultaten is geba­
seerd op hot geaiddelde van vier proeven* De eerste hiervan word in twee­
voud uitgevoerd, de overige drie in enkelvoud* Be onderdelen van dose 
proeven worden in deselfde volgorde als bij de overige prooven besproken. 
Do opkomst s 
Aantal dagen tussen plantdatua on datua van 90 opkoast 
Objekt Nabehandeling Aantal dagen 
B. B.d. P.M. s.a.. Mr 0.2. 
1 - 17 17 19 14 19 20 
2 4 w. 20°C 19 20 19 12 19 20 
3 2 w. 20°C, 2 w. 13°C 15 15 17 11 18 19 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 16 19 16 11 19 19 
5 4 w. 13°C 14 14 15 10 16 16 
Uit dose gegevens blijkt duidelijk dat de reaotie van de voroohillende 
rassen op do gegeven teaperatuurbehandelingen op oen enkele uitsondering 
na een grote aate van overeenkomst vertoont. Torder valt hot op dat hot 
offokt van de voroohillende behandelingen in het algeaeon gering was. 
De snelste opkoast word bij allo rassen verkregen aet de nabehandeling 
4 weken 13°C, aet geaiddeld enkele dagen voroohil, gevolgd door hot Ob­
jekt aet nabehandeling 2 wokon 20°C, 2 weken 1$°C. Demo laatste behande­
ling gaf een iets vroegere opkoaet dan die waarbij dezelfde temperatuur-
behandeling in omgekeerde volgorde plaatsvond. Tuosen de Objekten 1 sonder 
nabehandeling en 2 aet nabehandeling 4 vokón 20°C beotond, behalve bij 
de raossn Butteroup on Snow Queen, geen versohil in reaotie. Tan de beide 
juist genoeade rassen reageerde het ras Butteroup op enigssino afwijken­
de wijse. De opkoast blijkt bij verlaging van do teaperatuursoa tijdons 
do bewaring in geringe aate te zijn vervroegd. 
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Unat# TW de bladeren an bloeaatengela 
Langte ran da bladeren 
Objekt Nabehandeling 5 in ea 
' B. B.d. 
1 - 55 54 65 70 52 66 
2 | 4 w. 20°C 50 51 66 72 53 66 
3 2 w. 20°C, 2 w. 15°C 52 52 67 67 51 67 
4 2 w. 15°C, 2 w. 20°0 55 54 66 72 52 68 
5 4 w. 13°C 53 55 65 73 55 66 
De Tereohillen tueaan de Objekten par raa beeohouwd sijn vas dien 
aard dat nauwelijka van enig affekt kan worden geaproken. Ook da 
geaiddelde lengte van da bladeren Tan alla raaaan teeaaan par Objekt 
•argalakan vertoont praktiaoh geen wevaohil. Wal blijkt taaaan da 
raaaan seif aan belangrijk veraohil in bladlengte ta hebban beat&an. 
Zo bedroeg da geaiddelde bladlangta bij Butteroup an Blauwe Viapal 
53 oa, Prinaaa Marijke éj oa, Oranje Zon 67 oa an Snov (tuaen 71 ea. 
Langta van da bloaaatangala 
Objekt nabehandeling Lengte in ea 
B. B.d. P.M. S.Q. B.W. o.z. 
1 - 61 60 79 70 67 70 
2 4 w. 20°C 60 58 80 72 65 68 
3 2 w. 20*0, 2 w. 13°C 59 57 80 67 66 70 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 60 58 86 72 63 71 
5 _j 4 w. 13°C _____________________ 53 60 81 73 63 71 
Op ankala uitsonderingen na was hat affakt Tan da wereehillende tea-
peratuurbehandelingen garing* Bij da raaaan Suttaroup an Blauwa Via­
pal is da tandana aanwasig dat bij afnaaanda teaperatuuraoa tijdens 
da bewaring da langta van da bloaaatangala afneeat. Bij da raaaan 
Prinaaa Marijke, Snow Queen an Oranja Zon» dia Tan da baproafda raaaan 
da langata bloaaatangala hebben, sien va in taganatalling hiaraaa 
juiat aan svakka toanaaa ran da stengellengte bij varlaging Tan da 
teaperatuuraoa tijdana da bawaring. Da gaaiddalda atangallangta liep 
bij da baproafda raaaan nogal uiteen* Za badroag raap. bij Battareup 
59 ca, Blauwa Viapal 65 ea, Oranja Zon 70 oa, Snow Queen 75 ea en 
Prinaae Marijke 61 ea. 
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Qoff»tff»ff«venyi 
Ewenale bij de proefwerslagen vatrus onderstaande gegevens sijn 
ontl«endtwordt de bloeitijd aange gewen in het gemiddeld aantal dagen 
vanaf het moment waarop het eerste objekt ran het betreffende ras be­
gon te bloeien. 
Sen ta bi oe id a tum 
Objekt nabehandeling 
B. B.d. 
Aantal 
P.M. 
dagen 
S.Q. l.W, o.z. 
1 « 44 4 11 45 11 0 
2 4 w. 20°C 42 0 8 40 12 0 
5 2 w. 20°C, 2 w. 15°C 54 0 7 40 « 0 
4 2 w. 15°C, 2 w. 20°C 39 2 7 42 9 0 
5 4 w. 15°C ) 1 — j 0 0 0 L_ 0 ,—i 0 
Alworens tot een nadere bespreking wan de in bowenataande tabel wer« 
melds gegewens ower te gaan sij nogmaals opgeaerkt dat dsse alleen 
bij de raaeen Butteroup, trineeb Marijke en Blauwe Wiapel betrekking 
hebben op het gemiddelde wan vier proewen. Se merkwaardige uitkomsten 
wan de rassen Butteroup d. en Oranje Zon aijn werkregen bij de proef 
die in 1957-1958 werd uitgewoerd en waarwan de resultaten op meerdere 
punten van de owerige proewen uit dese serie afweken* Be gegewens van 
het ras Snow Queen betreffen alleen de in 1955-1956 genomen proef. 
Bij nadere beschouwing wan de in de tabel vermeide gegewens walt 
in de eerste plaats het grote wersehil in reactie op tussen de rasssn 
Butteroup en Snov Queen enersijds en de andere rassen andersijds. Met 
inachtneming wan hetgeen in de aanhef werd gezegd walt hierbij op te 
merken dat het sowel bij Butteroup els bij Snow Queen een ras betreft 
waarbij onder bepaalde omstandigheden weel geduimde en daarbij vroeg-
bloeiende bloeiwijsen kunnen voorkomen. Bij belde rasssn was het voor­
al de nabehandeling 4 weken 13°C,dle een hoog percentage geduimde 
bloeiwijsen tot gewolg had. 2o werden bij dit ras in 1956-1957 oa. 
65 jt en in 1958-1959 54»5 % geduimde bloeiwijsen in dit Objekt aan-
getroffen. Merkwaardigerwijs wertoonde de partij Butteroup d., waar-
wan het plantmateriaal afkomstig was van een sterk geduimde partij, 
het selsoen dat hiermee een proef werd opgeaet, dit wersohljnsel niet. 
Het grote wersohil tussen de partijen Butteroup en Butteroup d. is, 
mede gesien de overige resultaten, seer waarschijnlijk irreSel. Tjr-
plsoh was het gedrag van het ras Blauwe Wimpel t.a.w. het wersohijnssl 
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duiaen« Bij dit ras werd in tegenstailing met dt min Buttercup 
«a S now Queea ia het «a* selsoen dat met dit ras gmrkt ward, bij 
all« Objekten een grote of kleiner percentage geduimde bloeivijsea 
vaargeaoaea. Hierdoor bleef bij dit ras het versohll tuasea de ob-
jektea, vat het begin van de bloei betraft» beperkt« Bij de raaaea 
Prinsea Marijke aa Oraaja Zoa verden geen geduiade bloeivijsea vaar­
geaoaea. Vordaa da reaaltatea vaa da raaaea Butteroup d., saov Queen 
ea Oranje Zoa, die alaehta eenmaal verden beproafd, buiten beaehouving 
gelaten« dan blijkt bij de overige raaaan Battereup, Prinaea Marijke 
en Blauva Wimpel verband te beataan tuaaen het begia vaa de bloai en 
de teaperatuuraoa tijdens da bewaring in die sia dat da bloei vroeger 
begint bij verlaging van de teaperatuuraoa. Ook de volgorde vaarin 
de temperatuur tijden» de nabehandeling gegeven wordt bleek van be­
lang te sijn. De nabehandeling 2 veken 20°C, 2 veken 13°C vervroegde 
da bloai aeer daa da nabehandellngf waarbij da teaperatuurbehaadeliag 
la oagekeerde volgorde plaatsvoad. 
Gemiddelde bloeldatua 
Objekt Nabehandeling Aantal dagen 
) B. B.d. P.M. s1- B.W. o.z. 
1 - 22 7 7 21 10 5 
2 4 v. 20®C 19 6 5 20 3 5 
3 2 v. 20°C, 2 v. 13°C 12 0 3 19 4 0 
4 2 v. 13®C, 2 v. 20°C 13 4 4 20 6 5 
5 4 w. 13°C 1 1 0 0 0 2 
Oader verwijsing naar hetgeea t.a.v. de aarate bloeldatua van da ia 
desa proef opgeaoaea raaaea vard gesagd valt nat betrekkiag tot boven­
staande gegevens het volgende op te aarken* Tussen da rassan Butter-
oup en Snov Uueen energijds en de overige rassen anderzijds blijkt 
«en belangrijk versohil ia reaotie te hebben bestaan. Lit houdt bij 
eerstganoeada rassaa varband aat hat voorkoaea van aea groot aaatal 
geduimde, vroeg bloalaada bloeivijsea in het objekt aet aabehaadeliag 
4 vakea 13°C. Bij het ras Blauve Wimpel, vaarvaa alle objektea aea 
groter of kleiner percentage geduiada bloeivijsea bevattea, vijkt 
de geaiddelde bloei aauvalijks af van die van hat ras Prinses Marijke, 
vaarbij in dese proeven gaea geduimde bloelvljsen varden vaargenomen. 
Opnieuv blijkt ar verband te bestaaa tuaaen da gemiddelde bloeldatua 
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on de temporatuur»ob tijdens do bewaring. Op enkel* uitzonderingen 
na. werd de bloei iets vervroegd bij verlaging van de teaperatuursoa. 
Bij alle raseen bleek de nabehandeling 2 «eken 2Q°C, 2 «eken 1J°C 
een vroegere bloei tot gevolg te hebben dan die waarbij de teapara-
tuurbehandsling in omgekeerde volgorde plaatavond. Het ia merkwaar-
dig dat bij een van de proeven (seizoen 1957-1958) eerstgenoeade 
behandeling bij alle rassen de vroegate bloei gaf» 
De oogatduur 
i Objekt 
i 
Nabehandeling 
• 
B. B.d. 
Aantal dagen 
1 - 12 19 17 12 15 17 
2 4 w. 20°C 12 19 15 16 14 22 
3 2 w. 20°C» 2 w. 13°C 25 15 15 16 17 22 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 19 19 19 14 16 22 
5 4 w. 13°C 47 17 25 55 M i 22 
een Op enkele uitsondering na heeft de nabehandeling! bestaande uit 4 
weken 13C0 de oogatduur in ongunstige zin beïnvloed. Hetselfde geldt 
t.a.v. objekt 3 nabehandeling 2 weken 20°Q, 2 weken 13°C bij het 
raa Buttercup. Bij de rassen Buttercup» Snow Queen en Blauwe Wiapel 
bestaat er verband tussen de verlenging van de oogatduur en het op­
treden van geduimde bloeiwijaen in de bovengenoemde Objekt«. De 
tendens is aanwezig dat bij verlaging van de teaperatuursoa tijdens 
de bewaring de oogstduur enigeraate wordt verlengd. 
aijston^ 
Aantal zijstengels per plant 
| Objekt Nabehandeling Aantal 
B. B.d. , P.M. S.Q. B.W. 0.2. 
1 2,2 1,9 2,4 1,5 1,7 1,7 
2 4 w. 20°C 2,3 1.5 2,3 1,4 1,7 1,9 
3 2 w. 20°C, 2 w. 13°C 1.9 1.7 2,2 1.5 1,7 1,4 
« 2 v». 13®C, 2 w. 20°C 2,0 1.5 2,2 1.2 1,5 1,9 
5 4 w. 13°C 1,6 1,9 2,1 0,6 1,4 1,5 
Afgezien van de beide raasen die alleen in seisoen 1957-1958 aan de 
proef hebben deelgeaoaen, t.w. Butteroup d. en Oranje Zon, bestaat 
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er een seker verband tuaaen hst aantal sijatengela en à« teaperatuur. 
•om tijdene da bavarlag. Bij verlaging Tan da teaperatuuraoa daalt hat 
aantal aijstengela an daaraee de produktla. tot da aeeat produktieve 
raaaan behoorden da raaaan Buttercup an Prinaes Marijke) tot de ainat 
produktieve Snow Qttean* 
Aantal bloeaen aan da hoofdetengel 
j Objekt 
i 
Sabehandeling 
B. B.d. 
Aantal 
j 1 - 8,7 8.9 10,5 6,8 8,5 9,9 
i 2 4 w. 20°C 8,7 8,8 10,9 6,9 8,5 9,7 
I 3 2 w. 20°C, 2 w. 13°C 9,0 9,3 11,0 7,0 8,8 10,2 
; 4 j 2 w. 15°C, 2 w. 20°C 9,4 9,3 11,2 6,9 8,5 I 10,0 
8,9 ! 10,2 5 4 w. 13°C 10,4 9.6 11.3 7,9 
Koala uit bovenataande gegeven» blijkt nas bij alle raaaan bij veria-
ging ran de teaperatuuraoa tijden» de bewaring het aantal blossen toe. 
Op een enkele uitzondering na w&a het aantal bloeaen bij het objekt 
•et nabehandeling 2 weken 20°C, 2 weken 13°C ieta groter dan bij het 
objekt waarbij de temperatuurbehandeling in omgekeerde voigorde plaats­
vond. a* raseaa Prinaea Marijke en Oranje Zon hadden het grootate- het 
raa dnow ^ueen het kleinete aantal bloemen per hoofdetengel. 
Aantal bloeaen aun de sijatengela 
Objekt Nabehandeling 
B. B.d. 
Aantal 
P.M. S,<i. B.W. 0.2. 
1 m 6,0 6,5 7,0 4,2 5,8 6,1 
2 4 w. 20°C 6,2 6,5 7,1 4,4 5,8 6,1 
3 2 w. 20°C, 2 w. 13°C 6,8 7,0 7,8 4,8 6,2 6,6 
4 2 w. 13°C, 2 w. 20°C 6,5 6,5 7,4 4,8 5,8 6,3 
C y 4 w. 13°C 7,5 7,0 7,3 5,4 6,1 6,8 
Ook tuaaen het aantal bloeaen aan de «ijatengel en de grootte wan da 
teaperatuuraoa tijdaaa da bewaring blijkt verband te bestaan. Minder 
duidelijk dan bij de hoofdatengel naa hat aaatal bloemen toe bij ver­
laging van de teaperatuuraoa. In praktisoh alle gevallen gaf het ob­
jekt aat nabehandeling 2 weken 20°C, 2 weken 13°C aeer bloeaen aan 
de sijatengel dan bet objekt aet nabehandeling 2 waken 13°C, 2 waken 
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20°C. Het ras Prinses Marijk* had het grootst«-, het ras Snow Queen 
het kleinste aantal bloemen per sijstengel. 
Samenvatting! 
Wegens de uiteenlopende resultaten die gedurende Tier jaren hij 
vergelijking van vijf versohillende nabehandelingen sijn verkregen, 
verden in dit verslag de uitkomsten van de vier proeven gemiddeld en 
nader hekeken. Opmerkelijk is dat nu aanmerkelijk duidelijker dan hij 
de behandeling van de individuele proeven het geval vas een seker ver« 
band verd gevonden tussen het effekt van de behandeling en de grootte 
van de temperatuursom tijdens de bevaring (temperatuursom aantal veken 
x temperatuur). Zo verd bij verlaging ran de temperatuursom de opkomst 
versneld en nam de stengellengte bij de rassen Buttercup en Blamve 
1impel iets af en bij de rassen Prinses Marijke, Snov Queen en Oranje 
2on iets toe. De lengte van de bladeren verà door de verschillende 
nabehandelingen niet noemensvaard beïnvloed. Verlaging van de tempera-
tuursom had verder tot gevolg dat het begin van de bloei en de gemiddel­
de bloeidatum verden vervroegd en de oogstduur verlengd} ook vat pro-
duktie betreft verd een dergelijk verband gevonden. Lo daalde bij ver­
laging van de temperatuursom het aantal zijstengels en steeg het aan­
tal bloemen aan hoofd- en sijstengels. Bovenstaande oonolusies hebben 
voornamelijk betrekking op de resultaten van de rassen Buttercup, Prin­
ses Marijke en Blauve Wimpel die elk jaar in de proef varen opgenomen. 
Be rassen Buttercup d. (materiaal afkomstig van een in het voorgaande 
jaar sterk geduimde partij), Jnov Queen en Oranje Zon namen elk slechts 
eetmaal aan de proeven deel. Be uitkomsten hiervan veken op verschillende 
punten van de gemiddelde uitkomsten van de eerder genoemde rassen af. 
Opvallend is dat in alle vergelijkbare gevallen het effekt van ds nabe­
handeling 2 veken 20°C, 2 veken 13°C groter vas dan die vaarbij de tem-
peratuurbehandeling in omgekeerde volgorde plaatsvond. Be rassen rea­
geerden alle op vrijvel gelijke wijse, dooh vel in< enigszins versohil-
lende mate. £en belangrijke oorzaak van de voorkomende verschillen 
is vaarsohijnlijk gelegen in de gevoeligheid van de rassen voor het 
optreden ran geduimde bloeivijsen. Bij de rassen Butteroup en Snov 
Queen verden deze afvijkende bloeivijsen vooral aangetroffen in hst 
objekt met nabehandeling 4 veken 13°C. Bit in tegenstelling met het 
ras Blauve Wimpel, vaarbij geduimde bloeivijsen in meer of mindere 
mat* in alle Objekten verden aangetroffen. Bij de rassen Prinses Marijk* 
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•il Or an J • Zon. werd "bij das» proeven geen hinder Tan dit vers oh ij na el 
ondervonden* 
Proefstation naaldwijk, 27 oktober 1966, 
•aart 1967» de proefneaer, 
AdV« T. Dijichuiaen. 
